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ПІДГОТОВКА КАДРІВ 
ДЛЯ МИРОТВОРЧИХ М ІСІЙ: 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Розглянуто питання підготовки кадрів для миротворчих м іс ій та 
шляхи удосконалення ц іє ї діяльності в університеті.
У ^^ ін іс те р с тв о  внутрішніх справ У кра їни  протягом останн іх 13 років  
*  'С ф  1994 року) активно виступає на м іж народн ій  арен і за мирне 
розв'язання локальних конфліктів і реалізує свої посередницькі зо ­
бов'язання шляхом участі працівників ор ган ів  внутрішніх справ у м и р о ­
творчих операціях, ініц ійованих Радою  Безпеки О О Н , Є С  та О Б С Є . За 
цей період понад 1500 працівників міліції та військовослужбовців внут­
рішніх військ М В С  Укра їни  брали участь у м иротворчій  діяльності, щ о є 
вагомим здобутком  М В С  Укра їни  у зм іцненні й підвищенні авторитету 
держави на м іж народній  арені. З огляду на зразкове  виконання служ­
бових завдань, правоохоронц ів  У кра їни  постійно в ідзначаю ть м іж н а р о ­
дними нагородами. Ж оден з українц ів після закінчення визначеного те­
рміну перебування в місії не отримав негативної характеристики.
З 2 0 02  р о ку  всі головні заходи з в ідбору, п ідготовки, о сн а щ е н ­
ня, ф інансування та в ідправки до м іж народних місій м и ро тв о р чо го  
персоналу М В С  У кра їни  покладено на С пеціальний м иротворчий  
центр Київського нац іонального  ун іверситету внутр іш ніх справ.
Загалом  2 0 06  р о ку  до С пец іального м и р о тво рчо го  центру Ки їв­
ського нац іонального ун іверситету внутр іш ніх справ  було викликано  
та прибуло на первинне тестування для направлення до м іж народних 
м иротворчих місій 927  прац івників  о р ган ів  внутрішніх спр ав  У кра їни . 
П ротягом  2 0 06  р о ку  зд ійснено ро тац ію  о со б о в о го  складу С пец іаль­
ного  м и ро тво рчо го  п ідрозділу М В С  Укра їни  в Ко сово  -  115 чоловік 
та К інологічного  м и ро тво рчо го  підрозділу -  40  чоловік. Н а пра вл ен о  
до м иротворчих місій у Боснії та Герцеговині, К о сов о , Конго , Л іб е р ії, 
Судані, Східному Тиморі та Грузії спостер ігач ів  цивільної поліції. У сьо­
го за минулий р ік  підготовлено та направл ено  до м иротворчих м ісій 
203 сп івроб ітника  М В С  Укра їни .
Рівень проф есійно ї підготовки укра їнських м иротворц ів  та п о ка ­
зники в ро б от і були високо  оцінені Д епа ртам е н то м  м иротворчих о п е ­
рацій О О Н  у 2 0 06  році. За результатами ро б оти  К інологічного  м и ­
ротво рчо го  п ідрозділу в Ко сово  з виявлення наркотичних речовин,
З
представниками С е кр е та р іа ту  О О Н  був направлений  лист-подяка на 
ім'я М ін іс тр а  внутріш ніх справ  України.
Нині укра їнськ і правоо хоро н ц і-м и ро твор ц і беруть участь у  м и ­
ротворчих операц іях у восьми кра їнах  світу, а  саме: 
під егідою О О Н :
у К о сов о  (Спеціальний м иротворчий підрозділ -  115 п р а ц ів н и ­
ків, К інологічний м иротворчий  підрозділ -  40  працівників, цивільні п о ­
л іцейські О О Н  -  35 працівників); 
у Л іб е р ії -  13 прац івників; 
у Східном у Тим орі — 3 прац івника ; 
у Ко н го  -  3 прац івника ; 
у Судані -  25  прац івників ; 
у Грузії -  1 прац івник; 
під егідою ЄС: ~ 
у Боснії та Герцеговині -  5 працівників; 
під егідою ОБСЄ: 
у М а ке д о н ії -  2 прац івника .
Загальна чисельність м и р о тво рчо го  персоналу -  242  п р а ц ів н и ­
ка  о р ган ів  внутр іш ніх справ  У кра їни  (молодший, середній і с та р ш и й  
начальницький склад).
В ідповідно до вимог Н а ка зу  М В С  У кра їни  "П р о  о р га н іза ц ій н е  
забезпечення м иротворчо ї д іяльності" від 7 грудня 2 0 03  р о ку  №  1 4 9 0  
Спеціальний миротворчий центр забезпечує  здійснення таких ф ункцій : 
відбір та тестування прац івників  М В С  У кра їни  щ одо їх в ідпов ід ­
ності вимогам до кандидатів для направлення до м іж народних м и р о ­
творчих місій;
ор ган ізац ія  та забезпечення р о б оти  ком ісій Д епа ртам е нту  м и ­
ротворчих операц ій  С е кр е та р іа ту  О О Н  з в ідбору кандидатів  д о  
складу цивільної поліції О О Н ;
ор ган ізац ійн е  та м атер іально-техн ічне забезпечення в ід п р а в ки  
підготовлених груп прац івників  о р ган ів  внутр іш ніх справ  У кр а їн и  д о  
м іж народних м иротворчих м ісій; _
проведення спеціальних навчальних курсів  (англ ійською  м о в о ю ; 
з підготовки до р о б оти  в м іж народних м иротворчих місіях О О Н у  
О Б С Є  та Є С , а та ко ж  навчальних занять з вогневої, ф ізичної та  а в '  
том об ільно ї п ідготовки;
науково-м етодичне забезпечення в ідбору та навчання ка н д и д а ­
тів до м іж народних м иротворчих місій.
Проведення відбору персоналу для роботи спостерігачами та  ц и - 
вільних поліцейських складається з перевірки рівня знань англійської м о ­
ви (чи ф ранцузької для місії у Конго), навичок керування повноприв іднил / 
автомобілем та володіння табельною  вогнепальною зброєю  згідно з ви 
могами Департаменту миротворчих операцій С екретар іату О О Н .
Головним критер ієм  при в ідбор і є знання англ ійської (ф ранцузь  
кс?ї) мови на належ ном у рівн і. Тестування здійснюється за чотири е та
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пи (читання, аудию вання, написання ра по р ту , співбесіда), за резуль­
татами ко ж н о го  з яких частина претендентів  вибуває.
П роведення в ідбору персоналу для С пец іального  та К інологіч- 
но го  м иротворчих підрозділів М В С  У кра їни  у К о сов о  передбачає  тес­
тування з ф ізичної п ідготовки, тактики дій, вогнево ї п ідготовки та п р о ­
фільної п ідготовки (ком п 'ю терної, м овної, автом об ільно ї та ін .), зал еж ­
но від посади, на яку претендує кандидат.
Для забезпечення якісного та неупередж еного в ідбору кандидатів 
до м іж народних миротворчих місій створюються предметні ком ісії, до 
складу яких входять викладачі кафедр вогневої та спеціальної ф ізичної 
підготовки, автомобільної підготовки, іноземних мов та працівники С пе­
ціального м иротворчого  центру, а також  представники ДРП М В С  У кр а ­
їни, фахівці к інологічної служби і спецпідрозділів М В С  України.
Після усп іш ного  складання тестів перед направленням  д о  місії 
в ід ібрані прац івники О В С  У кра їни  повтор н о  складаю ть тести ком іс ії 
Д епартам енту  м иротворчих операц ій  С е кр етар іа ту  О О Н  (SAT), пе р е ­
бування та р о б о та  яких орган ізовується Спеціальним м иротворчим  
центром  Ки ївського  нац іонального  ун іверситету внутр іш ніх справ.
Н а виконання наказ ів  та службових доручень М В С  У кра їни  про  
проведення заверш альних зб ор ів  та в ідправки м и р о тво рчо го  п е р с о ­
налу М В С  У кра їни  до м іж народних м иротворчих місій у 2 0 0 6  році 
прац івники  С пец іального м и ро тв о р чо го  центру ра зом  з фахівцями 
каф едр університету проводять спеціальні навчальні курси (англійсь­
кою  мовою ) для підготовки м и р о тво рчо го  персоналу М В С  У кра їни  за 
тем атикою , реко м ен д ован о ю  Д епа ртам е нто м  м иротворчих операц ій  
С е кретар іату  О О Н .
Для проведення лекційних та практичних занять, на яких відтво­
рюються реальні кризові ситуації, щ о можуть виникнути в місії, залу­
чаються не лише представники Київського нац іонального університету 
внутрішніх справ, а й спеціалісти з інших ор ган ізац ій  та установ, на ­
приклад, Ц ентру підготовки оф іцерів багатонац іональних ш табів Н а ц іо ­
нальної академ ії об о р о н и  Укра їни , П роекту "М и ро тво рча  Англійська" 
Британської Ради в У кра їн і, Ц ентру підготовки імені М арш алл а  тощ о.
2 0 0 6  р о ку  з м етою  підвищення рівня володіння англ ійською  м о ­
вою  м и р о тво рчо го  персоналу М В С  У кра їни  Спеціальний м иротворчий  
центр налагодив сп івпрацю  з Британською  Радою  в У кра їн і щ одо 
практично ї д опом оги  Київському нац іональном у ун іверситету внутр і­
шніх справ  в обладнанн і спец іальної аудитор ії для поглибленого  ви­
вчення англ ійсько ї мови, наданні спеціальних пр о гра м  та л ітератури, 
а також  проведенні сем інару  з методики викладання ін о зе м н о ї мови 
длч м ипотворц ів.
Пщ час проведення заверш альних зб ор ів  фахівці С пец іального  
м иротворчо го  центру та каф едри автом об ільно ї підготовки проводять 
тренування м и р о тво рчо го  персоналу М В С  У кра їн и  з автом об ільної 
підготовки -  керування повнопривідним  автом об ілем . Тренування
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здійснюються на баз і Ц ентру спец іальної та ф ізичної підготовки
І11СФП1 v с. Віта П ош това.
П ротягом  2006  р о ку  в рам ках підготовки кадр ів  для м и р о тв о р ­
чих місій Спеціальним м иротворчим  центром  р а зо м  з каф едрою  вог­
невої та спец іальної ф ізичної підготовки було заб е зп ече но  проведен­
ня тестувань та навчальних занять з вогневої п ідготовки -  26 6  год, 
спец іальної ф ізичної підготовки -  190 год. Тестування та навчальні 
заняття з вогнево ї підготовки були проведені з ус іма категор іями ка н ­
дидатів д о  м иротворчих місій (спецпідрозділ, к інологічний підрозділ, 
цивільні поліцейські О О Н ) П ереваж на  більшість занять проводилася 
на баз і Ц С Ф П  у с. В іта -П ош това.
Заслуговує на увагу  й те, щ о спеціальний м иротворчий  центр 
р а зо м  з Д епартам ентом  по р о б о т і з персоналом  та Д епартам ентом  
громадських зв 'язків  М В С  У кра їни  забезпечую ть регулярне висвітлен­
ня у за со б а х  м а сово ї інф орм ації усп іш но ї діяльності укр а їн сько го  ми­
р о тво р чо го  персоналу щ одо встановлення миру та правопоряд ку  
у світі. Це, насам перед , сприяє створенню  та п ідтриманню  позитивно­
го ім іджу М В С  У кра їни  як у світі, так і серед населення Укра їни .
З цією ж метою  та у зв'язку з необхідністю  інф ормування як по­
тенційних кандидатів для участі в миротворчих місіях зокрем а , так і сус­
пільства працю є Інтернет сайт Спеціального м иротворчо го  центру (Ел. 
ресур.:< h ttp ://w w w .n a ia u .k ie v .u a /ts lc /s m c />). Найближчим часом плану­
ється розробити  також  й англомовну версію  цього Інтернет-сайту, що 
сприятиме налагодженню  м іжнародних зв'язків та м іж народного  спів­
робітництва з питань підготовки кадрів для м иротворчих місій.
За 2 0 0 6  р ік фахівці С пец іального м и р о тво рчо го  центру разом  
з відділом м атер іально-техн ічного  забезпечення і відділом ф інансових 
ресурс ів  та економ іки  провели аналіз й узагальнення даних пр о  по ­
треби  щ одо м атер іально-техн ічного  забезпечення м и ро тво рчо го  пе р ­
соналу М В С  У кра їни , здійснили замовлення та закуп івлю  необхідних 
м атер іально-техн ічних ресурс ів  на загальну суму 2 35 6  88 0  грн. Ра­
зом  із ДРЗ М В С  У кра їни  забезпечили отримання м иротворчим  пе р ­
соналом  М В С  Укра їни  зб р о ї, спеціальних засоб ів , запасних частин до 
автобронетехн іки , ф орм еного  одягу, медикаментів та інш ого  майна.
Ф ах івц і центру здійснили митне оф ормлення та митне су п р о в о ­
дження м айна , щ о відправляється до м иротворчих м ісій, не д опущ ено  
поруш ення терм ін ів його  тим чосового вивозу зо  митну тер итор ію  
У кра їни . П ри  цьому були виріш ені всі ор ган ізац ійн і питання, пов 'язан і 
з вивезенням за  корд он  та ввезенням в У кра їн у  служ бового  м айна , 
зб р о ї, боєприпас ів  та спец іальної техніки (засобів), оф ормлені н е о б ­
хідні для цього дозволи й документи.
У пер іод  перебування у тривалом у зако р д о нн о м у  відрядженні 
м иротворчом у персоналу М В С  У кра їни  нараховується за р о б ітн а  пла­
та , присвою ю ться чергов і спеціальні звання, проводиться р о б о та  із 
встановлення їм вислуги, н ад б авок і доплат, передбачених чинним з а ­
конодавством .
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Таким чином, м атер іально-техн ічне забезпечення, ф інансове 
і кад рове  супроводження м и р о тв о р чо го  персоналу М В С  У кра їни  зд ій­
снюється протягом  усього  часу перебування сп івроб ітника  в м іж н а р о ­
дній м иротворч ій  місії, з моменту зарахування  кандидатом  для н а п р а ­
влення до м иротворчих місій і до повернення з тривалого  за ко р д о н ­
ного  відрядження та направлення його  до ком плектую чого підрозділу.
За останній  рік, завдяки зусиллям ректорату та всього колективу 
Київського національного університету внутрішніх справ, зд ійснено низ­
ку важливих орган ізац ійних заходів щ одо вдосконалення процесу підго­
товки м иротворчо го  персоналу М В С  Укра їни , підвищення ф ахового р і­
вня кадрів для миротворчих місій, що сприяло подальш ому становлен­
ню  Київського нац іонального університету внутрішніх справ як провід­
ного  навчального закладу в галузевій системі освіти, але водночас іс­
нують і деякі проблемні питання, щ о потребую ть вирішення. Це, насам ­
перед, покращ ення взаємодії з комплектуючими ор ганам и  та відповід­
ною  служ бою  М В С  щ одо здійснення якісного відбору кандидатів для 
участі в миротворчих місіях, а також  удосконалення підготовки кадрів 
для роботи  в миротворчих місіях за такими напрямами:
оволодіння на належ ном у рівн і знаннями англ ійсько ї мови шля­
хом  використання, відповідно до вим ог Д епа ртам е нту  м иротворчих 
операц ій  С е кр етар іа ту  О О Н , оновлених систем тестування 
(з о б о в 'язкови м  залученням викладачів каф едр Ки ївського  нац іональ­
ного  ун іверситету внутріш ніх справ , ф ахівц ів-інструкторів, які маю ть 
відповідний досвід роботи  в м иротворчих операц іях, та представників  
П роекту  "М и р о тво р ча  Англійська");
попередня перев ірка  та в ідпрацю вання навичок управління 
службовим  автомоб ільним  тр а н сп о р то м  в особливих умовах з більш 
активним використанням  у навчальном у процесі двох автом об іл ів , 
придбаних 2 0 06  року , а саме: спец іального повноприв ідного  а в то м о ­
біля Ш е врол е-Н ива  (для кандидатів з метою  набуття навичок ке р у ­
вання) та О пель Ф р о н те р а  (для безпосеред нього  навчання і тесту­
вання згідно зі схем ою  "SÄT");
внесення коректив ів  до пр о гра м и  з вогневої підготовки (шляхом 
пош ирення використання в навчальном у процесі мультимедійного б о ­
й ово го  тиру  "ІН ГУЛ" та обладнання для двох мультимедійних пневм а­
тичних тирів, пр ид б ано го  у грудні 2 0 0 6  року).
Т акож  необхідно^ приділяти більше уваги ро зш и ре нн ю  та зм іц­
ненню  м іж народних зв 'язків  з відповідними структурам и у  кр а їн ах  Є в­
ропи  та С Н Д  з м етою  обм іну досвідом з питань в ідбору і навчання 
кадрів  для м иротворчих м ісій, діяльності таких центрів загалом .
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